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ABSTRAK 
 
Penelitian  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  motorik  kasar 
melalui   permainan   lari  zig-zag   dan  bakiak   pada  siswa   kelompok   BI  RA 
Masyithoh Segoroyoso II. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  tindakan  kelas  kolaboratif.  Subjek 
dalam penelitian ini adalah 16 anak kelompok B1 RA Masyithoh Segoroyoso II. 
Objek penelitian motorik kasar yaitu kelincahan, ketepatan, koordinasi, 
keseimbangan,  power,  dan  kecepatan.  Metode  yang  digunakan  untuk 
mengumpulkan  data  adalah  observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data 
menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa dengan permainan lari zig-zag dan 
bakiak  dapat  meningkatkan  kemampuan  motorik  kasar anak. Hal tersebut  juga 
didukung   oleh   motivasi   guru   yang   diberikan   kepada   anak   supaya   dapat 
meningkatkan kemampuan motorik kasarnya. Peningkatan dapat dilihat pada hasil 
penelitian.  Pada  kondisi  awal  semua  kemampuan  motorik  kasar  anak  masih 
cukup,  sehingga  0% dari 16 anak  kelompok  B1 belum mencapai  kriteria  baik 
sekali (skor 14-18). Setelah dilakukan tindakan siklus I hasil kemampuan motorik 
kasar  sejumlah  6  anak  (37,5%).  Pada  siklus  II  kemampuan   motorik  kasar 
meningkat  sejumlah  13  anak  (81,25%).  Penelitian  dihentikan  sampai  siklus  II 
karena sudah memenuhi kriteria keberhasilan indikator. 
 
Kata  kunci:  kemampuan  motorik  kasar,  permainan  lari  zig-zag  dan  bakiak, 
kelompok B1. 
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